Archivalienkonkordanz by Frank, Günter & Paulus, Georg
Territorium Typ1 Datierg. Signaturen
Scherl (1960)2 Krausen (1973)3 2015
Allersberg B 1604 BayHStA, GL Allersberg 1 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Allersberg 1
Allersberg H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3722 (273) BayHStA, Pl. 3722 BayHStA, Pl. 3722
Allersberg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3466 (273) BayHStA, Pl. 3466 BayHStA, Pl. 3466
Breitenegg B 1598 StAAm, Standbuch 1199 k. A. BayHStA, PN Hofrat 24
Breitenegg H 1598 BayHStA, Pl. 2993 (275) BayHStA, Pl. 2993 BayHStA, Pl. 2993
Breitenegg H 1598 BayHStA, Pl. 3615 (275) BayHStA, Pl. 3615 BayHStA, Pl. 3615
Breitenegg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1070 (275) BayHStA, Pl. 1070 BayHStA, Pl. 1070
Breitenegg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 2994 (275) BayHStA, Pl. 2994 BayHStA, Pl. 2994
Breitenegg L 1598 StAAm, Standbuch 1200 (275) StAAm, Standbuch 
1200
BayHStA, Pl. 21515
Burglengenfeld B 1600 StAAm, Appellationsger. 
2278
k. A. BayHStA, PN Hofrat 25
Burglengenfeld H 1600 BayHStA, Pl. 3614 (276) BayHStA, Pl. 3614 BayHStA, Pl. 3614
Burglengenfeld H 1765? BayHStA, Pl. 3467 (276) BayHStA, Pl. 3467 BayHStA, Pl. 3467
Burglengenfeld H 18. Jh. BayHStA, Pl. 979 (276) BayHStA, Pl. 979 BayHStA, Pl. 979
Burglengenfeld Bf 1762? StAAm, Pl. 399 (276) StAAm, Pl. 258 StAAm, Pl. 258
Burglengenfeld L 1600 BayHStA, Pl. 10856 (276) BayHStA, Pl. 10856 BayHStA, Pl. 10856
Burglengenfeld T 18. Jh. k. A. (276) BayHStA, Pl. 3624 BayHStA, Pl. 3624
Burglengenfeld T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3628 (276) BayHStA, Pl. 3628 BayHStA, Pl. 3628
Burglengenfeld T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3631 (276) BayHStA, Pl. 3631 BayHStA, Pl. 3631
Burglengenfeld T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3633 (276) BayHStA, Pl. 3633 BayHStA, Pl. 3633
Ehrenfels B/E 1599 BayHStA, GL Ehrenfels 2 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Ehrenfels 2
Ehrenfels B 1600 BayHStA, GL Ehrenfels 3 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Ehrenfels 3
Ehrenfels H 1600 BayHStA, Pl. 3692 (274) BayHStA, Pl. 3692 BayHStA, Pl. 3692
Ehrenfels H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1005 (274) BayHStA, Pl. 1005 BayHStA, Pl. 1005
Ehrenfels H 18. Jh. k. A. (274) BayHStA, Pl. 3489 BayHStA, Pl. 3489
Ehrenfels L 1600 BayHStA, Pl. 3593 (274) BayHStA, Pl. 3593 BayHStA, Pl. 3593
Eismannsberg B/E 1603 BayHStA, GL Sulzbach 11 k. A. BayHStA, GL Sulzbach 11
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1  Abkürzungen: A = Ausschnitt(e); B = Beschreibung; Bf = Burgfriedenkarte; E = Entwurf/Skizze; F = Flurkarte; G = Grenzkarte; H = Hauptkarte; 
L = Kartenlibell; S = Schriftwechsel/Akten; T = Teilkarte; Ü = Übersichtskarte.
2  Scherl, Landesaufnahme.
3  KrauSen, Karten (1973). Die Zahlen in Klammern vor der Archivsignatur entsprechen den Inventarnummern bei Krausen.
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Eismannsberg B 1712 StAAm, Sulzbacher Akten 
189
k. A. StAAm, Ft. Pf.-Sulzbach, 
Reg. Sulzb. Akten 1087
Eismannsberg H 1603 BayHStA, Pl. 3011 (277) BayHStA, Pl. 3011 BayHStA, Pl. 3011
Eismannsberg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3091 (277) BayHStA, Pl. 3091 BayHStA, Pl. 3091
Flossenbürg B 17. Jh. StAAm, Neuburger Abg. 
1912, 454
k. A. StAAm, Ft. Pf.-Sulzbach, 
Geh. Registr. 2697
Flossenbürg B 1739 BayHStA, Pf.-Neuburg, 
Akt 1736
k. A. BayHStA, Kasten blau 
452/243
Flossenbürg H/E 1600? k. A. (278) StAAm, Pl. 191, 
früher 256
BayHStA, Pl. 21511
Flossenbürg H 1713 BayHStA, Pl. 3193 (278) BayHStA, Pl. 3193 BayHStA, Pl. 3193
Flossenbürg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 987 (278) BayHStA, Pl. 987 BayHStA, Pl. 987
Flossenbürg L 1601 StAAm, Standbuch 1197 (278) StAAm, Standbuch 
1197
BayHStA, Pl. 21502
Graisbach H/E 1590 BayHStA, Pl. 4268 (279) BayHStA, Pl. 4268 BayHStA, Pl. 4268
Graisbach H 1591 BayHStA, Pl. 9283 (279) BayHStA, Pl. 9283 BayHStA, Pl. 9283
Graisbach H 1599 BayHStA, Pl. 3830 /279) BayHStA, Pl. 3830 BayHStA, Pl. 3830
Graisbach H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3829 (279) BayHStA, Pl. 3829 BayHStA, Pl. 3829
Graisbach H 1757 k. A. k. A. DAEI (o. Sign.)
Graisbach L 1600 BayHStA, Pl. 10006 (279) BayHStA, Pl. 10006 BayHStA, Pl. 10006
Graisbach Ü 1792 BayHStA, Pl. 1024 (279) BayHStA, Pl. 1024 BayHStA, Pl. 1024
Graisbach T 1792 BayHStA, Pl. 3498-3501 (279) BayHStA, Pl. 3498-
3501
BayHStA, Pl. 3498-3501
Hainsacker B 1598 BayHStA, GL Burglengen-
feld 49
k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Burglengenfeld 49
Hainsacker B 18. Jh. StAAm, Neuburger Abg. 
1914, 3
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 13
Hainsacker H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1130 (280) BayHStA, Pl. 1130 BayHStA, Pl. 1130
Hainsacker L 1598 BayHStA, Pl. 3599 (280) BayHStA, Pl. 3599 BayHStA, Pl. 3599
Heideck B 4 ca. 1600 DAEI, lq 1 k. A. DAEI, lq 1
Heideck H/E ca. 1600 DAEI, lq 1 k. A. DAEI, lq 1
Heideck H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3719 (281) BayHStA, Pl. 3719 BayHStA, Pl. 3719
4  Nur Register!
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Heideck H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3469 (281) BayHStA, Pl. 3469 BayHStA, Pl. 3469
Heideck H 18. Jh. BayHStA, Pl. 978 (281) BayHStA, Pl. 978 BayHStA, Pl. 978
Heideck L 1604? DAEI, lq 1 k. A. DAEI, lq 1
Hemau B 17. Jh. k. A. k. A. BayHStA, Ob. u. Jg. Pfalz, 
Hemau 2
Hemau B 1772 HVOR, MS O. 844 k. A. HVOR, MS O. 844
Hemau H 1598 BayHStA, Pl. 3685 (282) BayHStA, Pl. 3685 BayHStA, Pl. 3685
Hemau Ü 1598 BayHStA, Pl. 3694 (282) BayHStA, Pl. 3694 BayHStA, Pl. 3694
Hemau T 1598 BayHStA, Pl. 3637 (282) BayHStA, Pl. 3637 BayHStA, Pl. 3637
Hemau T 1598 BayHStA, Pl. 3643 (282) BayHStA, Pl. 3643 BayHStA, Pl. 3643
Hemau L 1772 BSB, Cod. icon. 179 k. A. BSB, Cod. icon. 179
Hemau L 1772 HVOR, MS O. 844 k. A. HVOR, MS O. 844
Hilpoltstein B 1604 StAN, Pfalz-Neuburg, 
Reg.-Akten 2162
k. A. BayHStA, PN Akten, 
Nürnberger Abg. 2612
Hilpoltstein H/E 1603? DAEI, lq 1 k. A. DAEI, lq 1
Hilpoltstein H 1604 BayHStA, Pl. 3723 (283) BayHStA, Pl. 3723 BayHStA, Pl. 3723
Hilpoltstein H 1604? BayHStA, Pl. 3729 (283) BayHStA, Pl. 3729 BayHStA, Pl. 3729
Hilpoltstein H 1604? DAEI, Iq 1 k. A. DAEI, Iq 1
Hilpoltstein H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3468 (283) BayHStA, Pl. 3468 BayHStA, Pl. 3468
Höchstädt H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3889 (284) BayHStA, Pl. 3889 BayHStA, Pl. 3889
Höchstädt H 1791 BayHStA, Pl. 9226 (284) BayHStA, Pl. 9226 BayHStA, Pl. 9226
Höchstädt H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3457 (284) BayHStA, Pl. 3457 BayHStA, Pl. 3457
Höchstädt L 1599 BayHStA, Pl. 7945 (284) BayHStA, Pl. 7945 BayHStA, Pl. 7945
Höchstädt G 1579 5 k. A. (91) BayHStA, Pl. 10331 BayHStA, Pl. 10331
Höchstädt G 1584 k. A. (154) BayHStA, Pl. 4043 BayHStA, Pl. 4043
Höchstädt G 1589 k. A. (154) BayHStA, Pl. 3857 BayHStA, Pl. 3857
Höchstädt G 1599 k. A. (221) BayHStA, Pl. 3812a 
u. 3812 b
BayHStA, Pl. 3812a/b
Höchstädt G 1599 k. A. (221) BayHStA, Pl. 3813 BayHStA, Pl. 3813
Höchstädt Bf 1602 k. A. (397) BayHStA, Pl. 3846 BayHStA, Pl. 3846
Höchstädt F 1602 k. A. (356) BayHStA, Pl. 3870 BayHStA, Pl. 3870
Hohenburg B 1600 BayHStA, GL Hohenburg 3 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Hohenburg 3
5  Datierung bei KrauSen (1973): 1573;  Nach leidel, Franz, Landschaft, S. 137-140, Datierung 1579 und Zuschreibung an Seefried.
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Hohenburg H 1600 BayHStA, Pl. 3693 (285) BayHStA, Pl. 3693 BayHStA, Pl. 3693
Hohenburg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1131 (285) BayHStA, Pl. 1131 BayHStA, Pl. 1131
Hohenburg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 2784 (285) BayHStA, Pl. 2784 BayHStA, Pl. 2784
Hohenburg L 1600 BayHStA, Pl. 3598 (285) BayHStA, Pl. 3598 BayHStA, Pl. 3598
Hohenfels B/E 1600 BayHStA, GL Hohenfels 3 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Hohenfels 3
Hohenfels B 1600 BayHStA, GL Hohenfels 3 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Hohenfels 3
Hohenfels H 1600 BayHStA, Pl. 3691 (286) BayHStA, Pl. 3691 BayHStA, Pl. 3691
Hohenfels H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3461 (286) BayHStA, Pl. 3461 BayHStA, Pl. 3461
Hohenfels L 1600 BayHStA, Pl. 3594 (286) BayHStA, Pl. 3594 BayHStA, Pl. 3594
Kallmünz B/E 1600? BayHStA, GL Kallmünz 2 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Kallmünz 2
Kallmünz B 1600 k. A. k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 26
Kallmünz B 18. Jh. BayHStA, GL Kallmünz 3 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Kallmünz 3
Kallmünz H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3477 (287) BayHStA, Pl. 3477 BayHStA, Pl. 3477
Kallmünz T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3625 (287) BayHStA, Pl. 3625 BayHStA, Pl. 3625
Kallmünz T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3629 (287) BayHStA, Pl. 3629 BayHStA, Pl. 3629
Kallmünz T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3630 (287) BayHStA, Pl. 3630 BayHStA, Pl. 3630
Kallmünz T 18. Jh. BayHStA, Pl. 3632 (287) BayHStA, Pl. 3632 BayHStA, Pl. 3632
Laaber B/E 1598 BayHStA, GL Laaber 9 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Laaber 9
Laaber B 1598 BayHStA, GL Laaber 6 k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Laaber 9
Laaber H 1598 BayHStA, Pl. 3650 (288) BayHStA, Pl. 3650 BayHStA, Pl. 3650
Laaber H 1793 BayHStA, Pl. 989 (288) BayHStA, Pl. 989 BayHStA, Pl. 989
Laaber H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3492 (288) BayHStA, Pl. 3492 BayHStA, Pl. 3492
Laaber H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3493 (288) BayHStA, Pl. 3493 BayHStA, Pl. 3493
Laaber L 1598 BayHStA, Pl. 3596 (288) BayHStA, Pl. 3596 BayHStA, Pl. 3596
Laaber Ü 1598 BayHStA, Pl. 3616 (288) BayHStA, Pl. 3616 BayHStA, Pl. 3616
Lupburg B/E 1600 BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akt 1025
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akten, 1025
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Lupburg B 1600 BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akt 1025
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akt 1025
Lupburg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3473 (289) BayHStA, Pl. 3473 BayHStA, Pl. 3473
Lupburg L 1600 BayHStA, Pl. 3597 (289) BayHStA, Pl. 3597 BayHStA, Pl. 3597
Neuburg a.d.D. H 1772 StA Neuburg, Pl. A 38 (290) StANeubg., Pl. A 38 StAA6, Pl. 38
Neuburg a.d.D. H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3471 (290) BayHStA, Pl. 3471 BayHStA, Pl. 3471
Neuburg a.d.D. H 1848 k. A. (290) StANeuburg, Pl A 11 StAA, Pl A 11
Neuburg a.d.D. Ü/E 1601 BayHStA, Pl. 10851 (290) BayHStA, Pl. 10851 BayHStA, Pl. 10851
Neuburg a.d.D. Ü/E 1601 BayHStA, Pl. 3798 (290) BayHStA, Pl. 3798 BayHStA, Pl. 3798
Neuburg a.d.D. T 1714 BayHStA, Pl. 3539 (290) BayHStA, Pl. 3539 BayHStA, Pl. 3539
Nordgau G ca. 1600 BayHStA, Pl. 10857 (291) BayHStA, Pl. 10857 BayHStA, Pl. 10857
Nordgau H 1597 BayHStA, Pl. 3688 (291) BayHStA, Pl. 3688 BayHStA, Pl. 3688
Nordgau H 1597-
1600
StAAm, Pl. 256 (291) StAAm, Pl. 191 BayHStA, Pl. 21513/1-44
Nordgau H 1600 BayHStA, Pl. 3601 (291) BayHStA, Pl. 3601 BayHStA, Pl. 3601
Nordgau H 1600 StAAm, Pl. 202 (291) StAAm, Pl. 294 BayHStA, Pl. 21517
Nordgau H 1749 BayHStA, Pl. 7137 (291) BayHStA, Pl. 7137 BayHStA, Pl. 7137
Nordgau H 1758 BayHStA, Pl. 1071 (291) BayHStA, Pl. 1071 BayHStA, Pl. 1071
Parkstein G 17. Jh. StAAm, Pl. 91 (744) StAAm, Pl. 60 BayHStA, Pl. 21506
Parkstein G 1782 BayHStA, Pl. 3082 (292) BayHStA, Pl. 3082 BayHStA, Pl. 3082
Parkstein G 18. Jh. BayHStA, Pl. 1010 (292) BayHStA, Pl. 1010 BayHStA, Pl. 1010
Regenstauf B 18. Jh. StAAm, Neuburger Abg. 
1912, Nr. 1813
k. A. BayHStA, Pfalz Neuburg, 
Hofrat 30
Regenstauf H 1598 BayHStA, Pl. 9529 (293) BayHStA, Pl. 9529 BayHStA, Pl. 9529
Regenstauf H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3465 (293) BayHStA, Pl. 3465 BayHStA, Pl. 3465
Regenstauf L 1598 BayHStA, Pl. 3595 (293) BayHStA, Pl. 3595 BayHStA, Pl. 3595
Reichertshofen H 1588? BayHStA, Pl. 3579 (294) BayHStA, Pl. 3579 BayHStA, Pl. 3579
Reichertshofen H 1588 BayHStA, Pl. 4267 (294) BayHStA, Pl. 4267 BayHStA, Pl. 4267
Reichertshofen H 1772 StA Neuburg, Pl. A 38 (290) StANeubg., Pl. A 38 StAA, Karten u. Pl. A 38
Reichertshofen Ü/E 1603 BayHStA, Pl. 10852 (294) BayHStA, Pl. 10852 BayHStA, Pl. 10852
Reichertshofen T 1603 BayHStA, Pl. 9973 (294) BayHStA, Pl. 9973 BayHStA, Pl. 9973
Reichertshofen L 1603 StA Neuburg, Pl. A 54 (294) StA Neubg., Pl. A 54 StAA, Karten u. Pl. A 54
Schwandorf B 1600 BayHStA, GL Schwan-
dorf 1
k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Schwandorf 1
6 Staatsarchiv Augsburg (künftig: StAA).
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Schwandorf B 18. Jh. StAAm, Neuburger Abg. 
1911, Nr. 13491
k. A. StAAm, Ft. Pfalz-Neubg., 
Pflegamt Schwandorf 9
Schwandorf H 1600 BayHStA, Pl. 3716 BayHStA, Pl. 3716 BayHStA, Pl. 3716
Schwandorf H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3683 BayHStA, Pl. 3683 BayHStA, Pl. 3683
Schwandorf H 17. Jh. HVOR, O. 89b k. A. HVOR, O. 89b
Schwandorf H 17. Jh. StAAm, Pl. 393 StAAm, Pl. 257 StAAm, Pl. 257
Schwandorf H 1786 Privatbes. Fam. Breid-
bach- Bürresheim, 
Fronberg
k. A. Privatbes. H. v. Breid-
bach- Bürresheim, 
Fronberg
Schwandorf H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1012a BayHStA, Pl. 1012a BayHStA, Pl. 1012a
Schwandorf H 18. Jh. BayHStA, Pl. 1012b BayHStA, Pl. 1012b BayHStA, Pl. 1012b
Schwandorf H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3484 BayHStA, Pl. 3484 BayHStA, Pl. 3484
Schwandorf L 18. Jh. StAAm, Herrschaftsarchiv 
Fronberg
StAAm, Schloss- 
archiv Fronberg, Pl. 2
StAAm, Schlossarchiv 
Fronberg, Pl. 2
Schwandorf T 18. Jh. StAAm, Herrschaftsarchiv 
Fronberg
StAAm, Schloss- 
archiv Fronberg, Pl. 3-8
StAAm, Schlossarchiv 
Fronberg, Pl. 3-8
Schwandorf Ü 18. Jh. StAAm, Herrschaftsarchiv 
Fronberg
StAAm, Schloss- 
archiv Fronberg, Pl. 1
StAAm, Schlossarchiv 
Fronberg, Pl. 1
Schwandorf (Stadt) Bf 1605 BayHStA, Pl. 3655 BayHStA, Pl. 3655 BayHStA, Pl. 3655
Schwandorf (Stadt) Bf 17. Jh. HVOR, O 89b k. A. HVOR, O 89b
Schwandorf (Stadt) Bf 18. Jh. Privatbes. Fam. Breid-
bach-Bürresheim, 
Fronberg
k. A. StAAm, Schlossarchiv 
Fronberg, Pl. 22
Schwandorf (Stadt) Bf 1730/40 k. A. k. A. StAAm, Schlossarchiv 
Fronberg, Pl. 23
Sulzbach B 1603 BayHStA, GL Sulzbach 2c k. A. BayHStA, GL Ob. u. Jg. 
Pfalz, Sulzbach 2c
Sulzbach B 1603? BayHStA, GL Sulzbach 1 k. A. StAAm, LaRA Sulzbach 99
Sulzbach B 17. Jh. DAEI, B 273 k. A. DAEI, B 273
Sulzbach B 17. Jh. StAAm, Standbuch 55 k. A. StAAm, Ft. Pfalz-Sulz-
bach, Geh. Registr. 2680
Sulzbach B 17. Jh. StAAm, Appellationsger. 
2313
k. A. StAAm, Ft. Pfalz-Sulz-
bach, Geh. Registr. 2681
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Sulzbach B 1739 BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Akt 1703
k. A. BayHStA, Kasten blau 
452/241
Sulzbach H/E 1603 StAAm, Pl. 50 (296) StAAm, Pl. 191 BayHStA, Pl. 21512/1-17
Sulzbach H 1603 BayHStA, Pl. 3084 (296) BayHStA, Pl. 3084 BayHStA, Pl. 3084
Sulzbach H 1749 k. A. (296) BayHStA, Pl. 1425 BayHStA, Pl. 1425
Sulzbach H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3085 (296) BayHStA, Pl. 3085 BayHStA, Pl. 3085
Sulzbach Ü 18. Jh. BayHStA, Pl. 3086 (296) BayHStA, Pl. 3086 BayHStA, Pl. 3086
Velburg B/E 1600 StAAm, Neuburger Abg. 
1914, Nr. 402
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 27
Velburg B 1600 StAAm, Neuburger Abg. 
1914, Nr. 402
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 27
Velburg H 1600 BayHStA, Pl. 3695 (297) BayHStA, Pl. 3695 BayHStA, Pl. 3695
Velburg H/A 17. Jh. BayHStA, Pl. 3606, 3623, 
3626, 3627, 3641
(297) BayHStA, Pl. 3606, 
3623, 3626, 3627, 3641
BayHStA, Pl. 3606, 3623, 
3626, 3627, 3641
Velburg H 17. Jh. BayHStA, Pl. 3645 (297) BayHStA, Pl. 3645 BayHStA, Pl. 3645
Velburg H/A 18. Jh. BayHStA, Pl. 3522 (297) BayHStA, Pl. 3522 BayHStA, Pl. 3522
Velburg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3475 (297) BayHStA, Pl. 3475 BayHStA, Pl. 3475
Velburg H 18. Jh. BayHStA, Pl. 983 (297) BayHStA, Pl. 983 BayHStA, Pl. 983
Velburg L 1600 BayHStA, Pl. 3600 (297) BayHStA, Pl. 3600 BayHStA, Pl. 3600
Vohenstrauß B 1600 StAAm, Standbuch 1198 k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 29
Vohenstrauß B 17. Jh. StAAm, Neuburger Abg. 
1912, Nr. 454
k. A. StAAm, Ft. Pfalz-Sulz-
bach, Geh. Registr. 2697
Vohenstrauß B 1739 BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Akt 1704
k. A. BayHStA, Kasten blau 
452/242
Vohenstrauß H 1600 BayHStA, Pl. 1004 (298) BayHStA, Pl. 1004 BayHStA, Pl. 1004
Vohenstrauß H 1713 BayHStA, Pl. 3483 (298) BayHStA, Pl. 3483 BayHStA, Pl. 3483
Vohenstrauß H 18. Jh. BayHStA, Pl. 3482 (298) BayHStA, Pl. 3482 BayHStA, Pl. 3482
Vohenstrauß L 1600 StAAm, Pl. 343 (298) StAAm, Pl. 242 BayHStA, Pl. 21514
S 1579-
1591
StA Neuburg, Pfalz-Neu-
burg, Akt 6840a
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akten, Neuburger Abg. 
1989, Nr. 6840a
S 1591 BayHStA, Personen-Selekt 
Cart. 338
k. A. BayHStA, Personen- 
Selekt Cart. 338
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S 1597 k. A. k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Amberger Abg. 1983, vorl. 
Hofrat 32
S 1598 StAAm, Neuburger Abg. 
1914, Nr. 3
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Amberger Abg. 1983, vorl. 
Hofrat 33
S 1598 StAAm, Neuburger Abg. 
1914, Nr. 3
k. A. StAAm, Landrichteramt 
Burglengenfeld 1281
S 1600 BayHStA, Personen-
Selekt, Cart. 420
k. A. BayHStA, Neuburger 
Kopialbücher 155/3
S 1600 BayHStA, Personen- 
Selekt, Cart. 481
k. A. BayHStA, Neuburger 
Kopialbücher 155/4
S 1788/89 BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akten 1597a
k. A. BayHStA, Pfalz-Neuburg 
Akten 1597a
